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Yliopisto on vappuaattona ottanut rakennuttajilta vastaan kirjastomme uudet tilat Kaisa-talossa.
Talo on nyt Tila- ja kiinteistökeskuksen hallinnassa  ja kokoelmien muutto voi alkaa aikataulun
mukaisesti. Samalla talossa tehdään vielä viimeistelytöitä.
Kesän aikana talossa on siis kuhinaa: rakennusmiehiä, kirjojen hyllytystä ja työpisteisiin totuttelevia
kirjastolaisia. Siispä vierailijoita odotetaan vasta syksyllä,  kun ollaan valmiimpia. Virallinen
avajaispäivä on 3.9.  – No onhan tässä kieltämättä suuren urheilujuhlan tuntua!
Kyllä lisäiloon onkin aihetta: Suomen arvostelijain liitto palkitsi kritiikin kannuksilla
kirjastotalomme arkkitehdit: ”Helsingin yliopiston uusi kirjasto on maailman parhaan
rakennustaiteen tavoin edellä aikaansa. Se on ajatonta ja kestävää – ja silti se on luonteeltaan myös
oman aikansa tuote.”
Kaukanakin on ehditty käydä: Päivi Helmisen mainio matkapäiväkirja tuo tuulahdusta Suomalais-
namibialaisesta yliopistokirjastojen yhteistyöstä.
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